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EL problemafundamenfalqueencuenfraenChile una fenfafivade renovaÓónarfísfíca,
es lJnproblemadeculfura.Unpaísnuevo,sin fradiÓonesesféficasni bellosmonumenfosque
en nacionesmásanfig:Jfisconsfífuyenvivaenseñanzay permanenfe jemplo.necesífala
creacióndeunambienfepropiÓo.querecojay difundala irradiacióndelos cenfrosculfurales
másevolucionados,dandoesfímuloal mismofiempoa nueslrosvaloresarfísficosinÓpienfes.
En esfecamino.consideramosunpasodefinífivola incorporaÓónde unaPacu/{adeBellas
Arfes a la Universidad.queha venidoa sifuarla cu/{uraesféficaenel cenfromismodela
educaciónsuperior.comounreconoÓmíenfodelvalorfrascendenfaldelarfeenfrelas elevadas
disciplinasdel espín/u.
Desdeesfaposición.quepor sí mismadigni/lcalos esfudiosarfísficos,correspondea la
Pacu/fadser el núcleoquecoordiney orienfeesfaenseñanza.impulsándolaconamplífudde
criferioy espírifuprogresisfa.Pero nosólo.esfamisiónesfáreservadaa la Pacu/{addeBe-
llas Arfes.La concienÓarlísficadeunpueblonosólose logra medianfele enseñanzadela
cáfedra.cuyaacciónse limjfaa quienesunaespecialvocaÓóndesfinaal cu/{ivodelarfe.Es
cierfoque el acerfadologro de esfasvocaÓonesrepercufiráindudablemenfeen la cu/{ura
general.Pero esfaacÓónindirecfano obfendráfodosu frufosi conjunfamenfeno seprocura
la comprensivareacÓóndel medio.sin cuyabaseel arfisfaseproducirácomounfenómeno
aislado.sin raigambreprofundaconel almadela colecfividad.
En esfesenfido.unaverdaderacruzadadedifusiónarfísficaeshoydíanecesaria.Y en
ningúndominiomásurgenfequeenfodolo quedicerelaÓóncon la cu/{uraplásfica.Ella es
unferrenocasivirgenaun.por la razónmuyexplicabledeque las arfesplásficas.dada su
nafuraleza.no puedendifundirsefáÓlmenfecomola liferafurao la música.Se necesilarían
buenosmuseos.hermososmOllumenfosy consfrucÓonesarquifecfónicasdevalorparamejorar
enestesenFidoel niveldelgusfop1blico.Es posiblequeesfeidealsearealizadoenel fufuro;
par elm.omenfo.debemosrecurrira los mediosa nuesfroalcance.y ningunofalvezmásopor-
lunoy eficazquela edicióndeunarevisfadeArfe.
Elia esfarádestinada serparaelpúblicounguíacomprensivo.quelo inÓfea inferesarse
por losproblemasarfísficos.los cualesseproponedesarrollaren vasfopanoramahisfórico.
sin excluirnadaquepresenfeunaspecfosignificafivo.y dedicandoespeÓalafenÓóna foda
manifesfaciónvaliosadelarfedenuesfropaís.
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